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ABSTRACT 
 
Standardization have moved rapidly following the development of science and technology and the 
need of trade. So that, to facilitate trade and to protect domestic consumers, we need supply or standards 
appropriately, such as study of new area of standardization with international standard and SNI 
development approach. The determination of priority of new area of standardization to be done by 
analysis the standards growth, use the same ICS, compare with the growth of international standards 
(ISO & IEC) versus SNI. The growth is measured by the growth curve slope during year 1991-2007, with 
slope more than 50% is meant high. Several new area of standardization from the study include 
Information technology, Sinematography, Radiation, and medical laboratorium science. 
 





Standardisasi telah berkembang dengan pesat seiring dengan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan permintaan pasar. Untuk memfasilitasi perdagangan dan melindungi konsumen 
domestik, diperlukan tersedianya standar yang tepat, seperti melalui pendekatan atau studi bidang baru 
standardisasi dalam kaitan antara standar internasional dan Standar Nasional Indonesia (SNI). 
Penentuan prioritas bidang baru standardisasi dilakukan dengan analisis pertumbuhan standar, 
menggunakan Klasifikasi Standar Internasional (ICS) yang sama, dibandingkan dengan pertumbuhan 
standar internasional (International Organization for Standardization/ISO & International 
Electrotechnical Commission/IEC). Pertumbuhan yang diukur pada slop kurva pertumbuhan selama 
tahun 1991-2007, dengan slop lebih dari 50% berarti tinggi. Beberapa bidang baru standardisasi 
termasuk dalam hal ini Teknologi Informasi, Sinematografi, Radiasi, dan Pengetahuan Laboratorium 
Medis. 
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